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LEBENSRETTENDER ROLLENTAUSCH BEI KLAMMERAFFEN - ODER DICHA, DIE HÜBSCHE
HELDIN
 
Die fünfte Geburt der Klammeraffenfrau Quilimari (16) im Zoo Basel am 17.
Dezember verlief schwer. Die entkräftete Mutter war nicht in der Lage, sich
um das Neugeborene zu kümmern. Um ihr Leben und das ihres Kindes
musste  gefürchtet  werden.  Wie  durch  ein  Wunder  sprang  in  der
dramatischen Situation die jungerwachsene Tochter Dicha (3) ein. Sie trug
den dem Tode geweihten aber gesunden Winzling am eigenen Körper, bis
sich die Mutter mit tierärztlicher Hilfe nach bangen drei Tagen wieder erholt
hatte. In der nun neunköpfigen Klammeraffengruppe des Zoo Basel können
zurzeit gleich sensationelle drei dieser koboldhaften Affenkinder bewundert
werden.
» Zu den ZOO BASEL News
 
WIE DAS KUCKUCKSEI INS WASSER KOMMT – UNFREIWILLIGE ADOPTION DER RIESENBABYS
 
Kuckuckswelse  aus  dem  Tanganjikasee  parasitieren  andere  Fischarten
aufs  Dreisteste.  Sie  überlassen  die  Aufzucht  ihrer  Jungen  vollständig
maulbrütenden  Buntbarschen.  Sie  jubeln  ihnen  riesige  „Kuckucks-Eier“
unter  und  sorgen  dafür,  dass  die  bald  danach  schlüpfenden  Jungen  imNewsletter Zoo Basel Januar 2010  
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fremden Maul auch gleich mit leckeren Eiern ‚gefüttert’ werden. 




Vom  11.  Januar  an  findet  für  2-3  Wochen  voraussichtlich  kein
Pinguin-Spaziergang  statt.  Die  Vögel  bewohnen  dann  wegen
Wartungsarbeiten  die  Anlage  der  Fischotter.  Dort  sind  sie  momentan
besonders  gut  zu  beobachten.  Der  Tierpfleger  informiert  während  der
Umbauzeit um 11 Uhr vor dieser Anlage.




Wegen Umbauarbeiten am Felsen sind die Schneeleoparden ab 1. Januar
vorübergehend  nicht  zu  sehen.  Sie  ziehen  für  2-3  Monate  in  den  Zoo
Zürich und kommen voraussichtlich im März/April wieder in den Zoo Basel.
» Zu den ZOO BASEL News
 
STRÄUSSCHEN ZUM FEST – WEIHNACHTSKINDER IM ZOO BASEL
 
In  der  Weihnachtsnacht  hat  es  im  Zoo  Basel  Nachwuchs  gegeben.  Am
Stephanstag-Morgen  schaute  das  Köpfchen  eines  Straussenkükens  aus
dem schwarzen Gefieder des brütenden Vaters Baringo (15). Im Verlaufe
des Tages schlüpfte ein weiteres und am nächsten Tag nochmals sechs
Küken.  Mittlerweile  sind  im  Straussenhaus  zehn  igelig  gefiederte
Sträusschen zu sehen.




Die Eiseskälte der letzten Tage hatte überraschend geringen Einfluss auf
die Tiere im Zolli. Viele Tiere ertragen tiefe Temperaturen problemlos oder
die  Tierpfleger  sorgen  vor.  Vögel  hüllen  sich  in  Flauschfederkleider,
Säugetiere  in  Winterfelle.  Reptilien  und  andere  wechselwarme
Zoo-Bewohner  sind  auf  klimatisierte  Räume  oder  Wärmestrahler
angewiesen.Newsletter Zoo Basel Januar 2010  
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» Zu den ZOO BASEL News
 
ORANG-UTAN-GRUPPE VOM ZOO BASEL IN DEN ZOO GELSENKIRCHEN GEREIST
 
Die siebenköpfige Orang-Utan-Gruppe ist gestern vom Zoo Basel in ihre
zwischenzeitliche  Bleibe  im  Zoo  Gelsenkirchen  gereist.  Wegen  des  ab
Sommer 2010 geplanten Umbaus müssen sämtliche Tiere das Affenhaus
für  mindestens  ein  Jahr  verlassen.  Im  Sommer  2012,  wenn  die  neuen
Aussenanlagen  für  Menschenaffen  eröffnet  werden,  werden  die
Orang-Utans zurück in das umgebaute Affenhaus kommen.




Freitag, 22. Januar 2010, 18 – 02 Uhr. 
Der Zoo Basel ist wieder mit seiner legendären Sushi-Bar zu Gast an der
Museumsnacht.
Alle reden von Nachhaltigem Lebensstil, wie hält es eigentlich die Natur mit
der Nachhaltigkeit? Sparen Fische Energie? Recyclen Vögel Abfall? 
Das Zolli-Vivarium präsentiert originelle Ideen aus der Natur. Mit Rundgang
hinter die Kulissen, Sushi- und Getränkebar. 
 
NEUER LEITER ADMINISTRATION UND STV. DIREKTOR
 
Der Zoo Basel hat einen neuen administrativen Leiter und Stv. Direktor. Marc Riggenbach hat am
1.  Januar  2010  die  administrative  Führung  des  Zoo  Basel  übernommen.  Der  44-jährige  Marc
Riggenbach war zuletzt als Senior Manager / Stv. Direktor bei Ernst & Young AG tätig. Er ist Eidg.
diplomierter  Wirtschaftsprüfer  und  hat  an  der  Universität  Basel  Betriebs-  und  Volkswirtschaft
studiert. In seiner neuen Funktion ist er für die Bereiche Finanzen, Administration und Personal
zuständig. Sein Vorgänger, Roland Brodmann, bekleidet die neu geschaffene Stelle ‚Drittmittel’. 
 
2010 JAHR DER BIODIVERSITÄT
 
Bundesrat  Moritz  Leuenberger  und  Ständeratspräsidentin  Erika  Forster
haben  gemeinsam  mit  Vertretern  aus  Wissenschaft,  Verbänden  und
Organisationen  am  12.  Januar  2010  das  Internationale  Jahr  der
Biodiversität in der Schweiz lanciert. zooschweiz mit Zoo Basel, Natur- undNewsletter Zoo Basel Januar 2010  
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Tierpark Goldau, Walter Zoo Gossau, Wildnispark Zürich-Langenberg und
Zoo  Zürich  war  an  dem  Ereignis  beteiligt  und  trägt  mit  zahlreichen
Aktivitäten  zu  dem  von  den  Vereinten  Nationen  proklamierten  Jahr  bei.
Damit will zooschweiz darauf hinweisen, dass Biodiversität für das Leben
und die Entwicklung der Menschheit von grundlegender Bedeutung ist und
Massnahmen zu ihrem Schutz dringend notwendig sind. 




Die 5. NATUR Messe mit integriertem NATUR Festival findet am zweiten
muba-Wochenende (11. bis 14. Februar 2010) in der Halle 4 der Messe
Basel  statt.  Mit  40'000  Besucherinnen  und  Besuchern  und  einer  stetig
wachsenden Ausstellerzahl – 2010 auf über 5000 m2 – ist die Messe zum
führenden  gesamtschweizerischen  Treffpunkt  für  alle  geworden,  die
nachhaltig  und  zukunftsfähig  leben  und  konsumieren  möchten.  Der  Zoo
Basel  ist  mit  einem  Messestand  vertreten.  Gutscheine  für  einen
vergünstigten  Eintritt  an  die  Natur  sind  an  der  Kasse  des  Zoo  Basel
erhältlich.
Ebenfalls zum 5. Mal findet der eintägige nationale NATUR Kongress statt,
im UNO-Jahr der Biodiversität zum Thema “Biodiversität – unsere Zukunft“.
Gleich anschließend, am Abend des 12. Februar, geht zum ersten Mal die
NATUR  Gala  über  die  Bühne.  An  diesem  großen  Jahresfest  für  die
Nachhaltigkeit  im  Musical  Theater  Basel  wird  erstmals  der  Schweizer
Nachhaltigkeitspreis „Prix NATURE“ verliehen.
Informationen  zu  Messe,  Festival  und  Kongress  sowie
Online-Kongressanmeldung finden sich unter www.natur.ch.
» Download Kongressprogramm (pdf mit Kongressprogramm)
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